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The Reverend Father Robert Edward Burns, C.S.P. 
Spiritual Director of the Newman Club of Suffolk University
n
Music — Orchestra
Commencement Address — Education for Responsibility 
John Joseph Desmond, Jr.
Commissioner of Education Commonwealth of Massachusetts 
Music — Orchestra
Conferring of Ordinary Degrees
Music — Orchestra
Conferring of Honorary Degrees 
Hon. Stanley Elroy Qua — Doctor of Juridical Science 
Hon. John Edward Fenton — Doctor of Juridical Science 
Hon. Walter Henry Cleary — Doctor of Juridical Science 
Hon. John Joseph Desmond, Jr. — Doctor of Education 
Herbert Alford Kent — Doctor of Commercial Science
Announcements by the President
Benediction
The Reverend Father Robert Edward Burns, C.S.P.
Recessional
{^Audience Please Remain Seated) 
Orchestra Postlude
CANDIDATES FOR THE CERTIFICATE OF ASSOCIATE IN ARTS
Joseph William Abdallah Hyde Park James Kasaras Marlboro
George Noel Asack Bridgewater Frederick Wadie Kawam Allston
Louis Vernon Ascolillo E. Boston Arthur August Lambert Biddeford, Maine
Leonard Nicholas Augello Everett Alvah Kenneth Lashley Cambridge
Alan Abner Berman Roxbury Joseph Peter Latouf New Bedford
John Bernstein Clielsea Richard Augustine Leahy Newton Centre
Seymour George Bromberg Malden James Erwin Leavitt Boston
David Michael Burke Peabody Henry Litman Salem
George Martin Carolan Winthrop Daniel James Mahoney Somerville
Donald Hall Carr Hyannis Donald Richard Mahoney West Newton
Richard Prancis Claifie Dalton Jeremiah Joseph Mahoney South Boston
William Gordon Clark Lawrence John Anthony Maiona Winthrop
John Fredrick Clements Everett Thomas Robert McCarthy Dorchester
Harold Francis Curtin. Jr. Lowell Cecil Leon McGriff Ayer
Richard Joseph Cusack Salem Francis Philip Meehan Brighton
Henry Peter D"Alessandro Lynn Harold Melvin Mindel Chelsea
David Ji ro.me Daly Boston Edward Thomas Philip Monahan E. Boston
Edwin Bertra .m Davis Cambridge Andrew Abbott Mountain, Jr. Somerville
William Philip DeCarolis Leominster James Robert Mulharb, Jr. Lawrence
Jerry John DiGeronimo Natick SuLVY Anthony Murgia Lawrence
Anthony Joseph DiPanfilo Woburn James Anthony Murphy Boston
Leo Joseph Donnelly Lynn John Joseph Murphy Quincy
CON.STANTINE NiCK DoUKAKES Watertown Sam Anthony Picardi Revere
Robert Kelley Dwyer Swampscott Irving Pinta Dorchester
Carl Fmomas Felton Medford John Charles Raccuia Cohasset
Nellie Catherine Fenwick Chelsea Patrick Joseph Reardon Revere
Warren Finn Boston Bernard James Riley Gardner
Cornelius Thomas Finnegan, Jr. Lowell Eugene Paul Riley West Roxbury
Thomas Joseph Fitzpatrick Peabody Howard Irwin Robinson Lowell
Ernest Oliveira Fonseca Boston Joseph Andrew Roche West HanoverTei.em.sciius Elias Gianarakos 
John Ioseph Gilligan
Lowell
Salem David Joseph S.\liba Boston
Erwin Mark Clincher Everett Francis George Sheehan East Braintree
N.\omi Grace Goldman Roxbury Brian Patrick Shillue Hyde Park
Robert Vincent Gould Brookline Ja.mes Richard Smith Boston
Gaetano Clark Grande Malden Harry Thomas Spence West Roxbury
Henry Frank Greenfield Roxbury Saul Lionel Stearns Dorchestei
John Henry Griffin Cambridge Ja.mes Patrick Sullivan Jamaica Plain
Irving Haytowitz Everett William James Tobin Somerville
Robert Lambert Hermann Arlington John Joseph Walsh Revere
Leonard Hersch Boston Joseph Wine Dorchester
Joel Arthur Jacobson Roxbury Robert Edward Wood Roslindalc
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
— WITH HIGHEST HONOR
‘William Gerard Maguire Jamaica Plain
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
— WITH HIGH HONOR
Vincent Joseph Garbarino Dorchester
*JOHN Edward McManus
Paul Alfred Laferrierh 
Dorchester
Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
— WITH HONOR
Charles K. Avery 
Arthur Robert Bottaro 
George A. Cohill 
Douglas George Foster 
Leo Edmond Genest 
Leo Geremanis
Watertown Jonathan Trumbull Huntington E. Natick
Malden James Christopher Mitchell Cambridge
Reading Timothy Leo O'Brien Dorchester
Dorchester * Lawrence Quirk Lynn
Haverhill Russell Murdock Traunstein W. Roxbury
Watertown Duncan Rowe Warren E. Natick
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Beatrice Marie Butler Dorchester Frank Joseph O’Malley Ipswich
♦Henry Lawrence Catusi Milford David Solomon Owens Roxbury
Maurice George Charest Lowell John Peters Charlton
Fredericka Rosemary Green Boston David Resnick Dorchester
♦Francis Lawrence Lowell William Henry Robinson Malden
Dorothea Machado New Bedford Albert Allen Ross Arlington
Grace Eleanor Mackey Dorchester Albert Sidman Dorchester
Patricia Mary McKee Hingham ♦Edward Stone Dorchester
Theodore Alexander Michaels W. Somerville Leo Francis Wall Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
— WITH HONOR
♦Anthony Joseph Losco Revere Louis Vincent Scutellaro Somerville
Alfred Paul Spada Everett
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
George Joseph Amaral Lowell James Joseph Nunes Boston
Leo Gwynne Holmes Boston Salvatore J. Rapisarda Lawrence
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES 
— WITH HONOR
Albert Jack Liner Dorchester
* Indicates degree bestowed at of February 17, 1949.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES
John Aloyusis Delahanty Boston William Bernard Kelley
James Arthur Travers Roxbury
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
'♦Amerigo Benedict Ventura Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF 




John Edward Ago 
'George Ernest Andrews 
‘■Nat Irwin Arkin 
Meyer Samuel Barash 
"Milton Herman Cohen 
Ernest Delmont Connors 













Charles Dixon Matthews Quincy
George Edward McLaughlin Beverly
Melvin Harry Okun Boston
♦Wallace Harold Pearson Quincy
James Peter Petrakos Dover, N. H.
Robert John Rossborough Everett
Roland Edgar Valliere Fitchburg
South Boston
JDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Francis Dante Annese Mansfield Ralph Angelo Gisonna Chelsea
Herman Anthony Antreasian Lynn Edward Abraham Glichouse Beverly
David Baskin Roxbury ♦Edward Groipen Brookline
Albert Bennett Revere ♦John Michael Hennessy Charlestown
John Harry Berkland Norsi'ood John Coleman Hurley Dorchester
Robert Booker Roxbury John Francis Hurley, Jr. Brighton
Carl Alfred Bowley Saugus ♦Herbert Frank Kline Malden
Edward Patrick Byrne Dorchester ♦George Thomas Kotrotsios Manchester, N.H.
Bruce Cameron Cambridge Courtney A. Lippman Boston
Edward Vincent Cogliano Canton ♦Desmond Francis MacMullin Medford
William Cohen Hyde Park John Joseph McCarthy Jamaica Plain
Francis Robert Corcoran Watertown ♦Richard Merz Jamaica Plain
♦Saul Morris Cortell Chestnut Hill Robert George Mooney South Boston
Alfred John Costa Somerville George Ambrose Mulrooney Boston
John Joseph Coughlin Haverhill James Michael Myra Medford
Rudolph G. Custeau Haverhill William Donald O’Brien Dedham
Wallace Davis Cambridge Joseph Thomas Panessiti Lowell
♦John Joseph Deveney Dorchester ♦Alexander Speros Papazoglos South Boston
John Anthony DiMasi Charlestown Melvin Jason Pearlman Mattapan
Peter Joseph DiPippo Lawrence ♦Edward Everett Poole Dorchester
Robert Howard Fellmy Arlington Salvatore Robert Rizzari Charlestown
Freeman Melville Fogg Boston ♦Michael Joseph Sabbagh Lawrence
Joseph Thomas Foley Malden Sydney Leon Siegel Dorchester
Francis Joseph Forrestall Everett ♦Theodore Anthony Sivinski Lynn
Bernard Morton Francer Mattapan Daniel Joseph Sullivan Jamaica Plain
Donald Allen Fraser Cambridge Bernard Victor Tack Boston
Henry Victor Gale Lawrence Samuel Tuttman Lynn
**lndicaies degree bestowed as of 1937. * Indicates degree bestowed as of February 17, 1949
Constantine Christi Dadiskos 
Ann Catherine McCauliff
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
— WITH HONOR
Brighton Warren Nigro
Fitchburg Robert Vahe Vahan
Lynn
Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM
♦Joseph Alecks Dorchester George Brownell Kramer W. Roxbury
Joseph Warren Bulkeley Lowell Joseph Vincent Macchi Roxbury
Donald William Cole East Boston "Albert Anthony Maino Worcester
Fannette Ellen Creem Newton ' WlLLIA.M M.srcus Danvers
Peter Thomas Farley Middleboro ♦Ronald Edgar McAuliffe Winthrop
John Nicholas Foran Arlington John Michaels Jamaica Plain
Walter Francis Gallagher Brookline George Raixson Porter, Jr. Roxbury
Herman Wellington Garland Medford James Vincent Rosa Cambridge
♦John George Geias Boston ♦Arthur Francis Shea Cambridge
Joseph J. Gildea Everett Carroll Paul Sheehan Dorchester
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
Rubin Robert Nelson Roxbury’
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
— WITH HONOR
James Richard Barker Boston Elihu Pearlman Malden
Salvatore John Canino Wakefield William Schillaber Pidgeon Melrose
Arthur George Coffey Dorchester John Anthony Rossi Dorchester
Edmund K. Daly, Jr. Boston George Francis Thibeault Somerville
Robert J. M. Jussaume Lowell Samuel Zaharoff Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Thomas Joseph Allen Lawrence John Edward Doyle, Jr. Dorchester
Frank Carmine Altomare Worcester John Albert Edgerly, Jr. Boston
David Burgess Avery Boston Vernon Robert Fletcher Chelmsford
Harriet Dorothy Berman Dorchester Mark John Gallagher Lawrence
Michael Russell Cappiello Weymouth Thomas G. Goodwin Jamaica Plain
Arthur Benedict Carney Salem John Harney Green Marblehead
Daniel William Carney Hyde Park Lawrence Paul Hemingway N. Quincy
James Michael Carney Dorchester Stephen Shannon Jewett Laconia, N.H.
John Christopher Carr, Jr. Medford Philip C. Keefe Boston
Bartlett William Chandler Somerville Stephen T. Keefe, Jr. Arlington
John Ciol Everett John B. Killilea Boston
John Ernest Clark Waltham Robert Murray Laird Somerville
Walter Roland Colby Cambridge Solomon I. Lapin Boston
Donald Arthur Cole, Jr. Malden Leo Michael Lyons Portland, Maine
James Ignatius Constantine Cambridge Francis MacKay Roslindale
Nicholas Charles Crossen, Jr. Roslindale Sheppard C. Maniff Revere
Albert Francis Curran Woburn Joseph Francis Manley Cambridge
Alfonso Mario D Apuzzo Medford Americo Matera E. Boston
Paul Louis Doherty Woburn Francis Edward McCone Brookline
Daniel John Donovan Middleton John Thomas McKeil Boston
*lndicates decree bestowed as of Febrttary 17, 1949
CANDIDATES FOR
James Daniel McLaughlin 
Thomas Comfort Menton 
Samuel Mickelson 
Arthur Alfonso Montuori 
Charles Francis Murphv 
John Ohanesian 
James Albert Patten 
Thomas Francis Reardon 
Robert Watson Reece 
Thomas Gerald Reillv
Joseph
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
(Continued)
George Rosenberg 
Joseph Herman Stern 
August Michael Stiriti 
George Alfred Strait 
Arthur Clement Sullivan 
Harold J. Sullivan 
Irving Murray Tisner 
Anthony Nicholas Tomasiello 
Nicholas James Vergados 























Candidates expected to complete the requirements for the 
various degrees during the summer term.
BACHELOR OF ARTS
Joseph Francis Bell 
William Andrew Campbell 
Louis A. Dahan
Charles Amandus Erickson, Jr. 
Norman Allen Gartside 
Sylvia Gladstone 
George William Harding 













Barbara Colicci Parsons 
John Michael Penta 
Evelyn Sophie Pierce 
William Frederick Prime 
Ascensio Cresidio Silvagni 
Robert Oakley Slagle 
Leo Antoine Soucy 
Sylvio R.aymond Turcotte 











BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Richard Peter Allen Hyde Park Herman Bernard Liberty Chelsea
Alan Mark Bockser Lynn Leonard Lieberson Dorchester
Joseph Vincent Candura Arlington Heights Robert Thor Albert Lindblad Brighton
James Christopher Casey Brighton John Joseph O'Keefe Somerville
Howlett Edward Chandler Roxbury Richard Warren Poore Arlington
Milton Dwight Chase Auburndale William Henry Rogers West Roxbury
Ralph Joseph Cidlevicz Dorchester Melvin David Rubin Mattapan
Edward Allen Daniels Roxbury Fritz Thieda Sabbow West Medford
Philip Patrick Doherty Dorchester Ralph Michael Scalia Newton
William Francis Doris Boston Robert Allen Shedd Dorchester
Leonard Joseph Dowd Lawrence Harold Louis Tatelman Dorchester
Alvin Louis Gblin Malden Joseph Anthony Tripodi Haverhill
James Norbert Harris Peabody Ralph Boynton Truesdalb Melrose
Melvin Hershman Lynn Vernon Mitchell Walfielo Lynn
William Philip Kaitz Dorchester William Earl Whidden, Jr. Dorchester
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNAUSM
Robert Edward Carroll Dorchester Gerald Daniel Noonan Lynn
Sidney John Cooper Attleboro Robert Charles Ro.ss Mattapan
Meyer Michael Golubchin Dorchester Allan Francis Sharp East Boston
John James Healey Everett Albert Alfonsb Sogliero W. Somerville
Peter Frank Kastanos Cambridge Joseph David Valcour Woburn
